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Актуальность данной научной работы заключается в том, что специальные 
принципы уголовного права, то есть принципы, которые свойственны только для одной 
отрасли уголовного права, оказывают влияние на законодательство иных отраслей, тем 
самым находят свое проявление в законодательстве других отраслей права.  
В процессе исследования данной темы видится необходимым рассмотреть 
следующие вопросы: Оказывает ли влияние принцип законности на законодательство 
иных отраслей права? Каким образом принцип законности уголовного права оказывает 
влияние на законодательство? Дает ли это основание полагать, что данный принцип 
является общеправовым принципом права? 
Под специальными принципами уголовного права понимаются идеи, 
свойственные только законодательству уголовного права, закрепленные в его нормах, 
определяющие содержание и направленность уголовного права в целом, либо его 
отдельных положений и институтов. 
Существует пять специальных принципов в уголовном законодательстве: 
принцип законности, принцип вины, принцип равенства перед законом, принцип 
справедливости и принцип гуманизма. 
 Как отмечает А.В. Наумов: «В последнее время в уголовно-правовой науке 
была высказана точка зрения, отрицающая необходимость выделения специальных 
(отраслевых) принципов уголовного права, так как общеправовые принципы действуют 
через отраслевые, а специфические отраслевые принципы являются не чем иным, как 
своеобразным преломлением общеправовых принципов»[1]. Таким образом, исходя из 
вышеуказанной точки зрения, являясь специальными принципами уголовного права, 
данные принципы оказывают свое влияние на законодательство других отраслей права. 
Если говорить о принципе законности, то содержание этого принципа 
закреплено в статье 3 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Преступность 
деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 
только настоящим Кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не 
допускается»[2]. 
Таким образом, деяние признается преступлением, если оно предусмотрено 
Уголовным кодексом Российской Федерации. Соответственно ответственность за 
определенное преступление последует исходя из санкции конкретной статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  
Следует сказать, что принцип законности, оказывает свое влияние на 
административное законодательство. Например, пункт 1 статьи 1.6. Кодекса об 
административных правонарушениях гласит: «Лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, не может быть подвергнуто административному 
наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом»[3]. 
Таким образом, деяние будет считаться правонарушением, если оно содержится в 
качестве правонарушения в Особенной части Кодекса об административных 
правонарушениях, следовательно, санкция за это правонарушение будет применяться в 
соответствии с кодексом. 
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Принцип законности также проявляется в гражданском законодательстве. 
Например, в статье 19 Федерального закона: «О рынке ценных бумаг» предусмотрен 
порядок процедуры эмиссии, который включает: «Принятие решения о размещении 
эмиссионных ценных бумаг; утверждение решения о выпуске; государственная 
регистрация выпуска или присвоение идентификационного номера; размещение; 
государственная регистрация отчета об итогах выпуска или представление 
уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг»[4].  
На основе данной статьи мы видим, что эмитент должен соблюдать порядок 
процедуры эмиссии установленной Федеральным Законом, в противном случае за 
неисполнение закона последует соответствующая санкция.  
Свое влияние принцип законности оказывает на трудовое законодательство. 
Например, в статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации приведен перечень 
оснований, при наличии которых трудовой договор заключается на определенный срок. 
Данный перечень не является исчерпывающим, так как в статье 59 указывается, что 
срочный трудовой договор заключается в иных случаях, предусмотренных в Трудовом 
кодексе и иных Федеральных законах. Таким образом, принцип законности уголовного 
права оказывает свое влияние на трудовое законодательство, так как для заключения 
срочного трудового договора требуется наличие законных оснований. В случае 
заключения срочного трудового договора без оснований указанных в законе 
работодатель будет обязан перезаключить срочный трудовой договор на бессрочный 
трудовой договор. 
Принцип законности также оказывает влияние на уголовно-процессуальное 
законодательство. Согласно статье 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: « Нарушение норм настоящего Кодекса в ходе уголовного 
судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем 
доказательств. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа 
дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 
дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными»[5]. 
Доказательства к определенному уголовному производству должны быть 
получены в соответствие с нормами Уголовно-процессуального кодекса, 
доказательства, полученные с нарушением требования закона, не подлежат 
рассмотрению. Также Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, 
органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 
дознавателя должны соответствовать закону и строиться на доказательствах, 
полученных законным путем.   
Таким образом, принцип законности уголовного права оказывает влияние на 
административное, гражданское, трудовое, уголовно-процессуальное  законодательство 
тем, что действия субъектов определенных правоотношений должны соответствовать 
законодательству, за действия (бездействия) субъектов правоотношений, 
противоречащих законодательству, применяется соответствующая санкция, указанная в 
законе. 
Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что принцип 
законности уголовного права оказывает свое влияние на законодательство  других 
отраслей права, следовательно, находит свое проявление в законодательстве этих 
отраслей. Исходя из этого, принцип законности можно рассматривать как 
общеправовой или межотраслевой принцип.  
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